







 É com grande satisfação que a equipe editorial da Revista de Estudos Internacionais 
(REI) lança o seu primeiro número. A partir de uma iniciativa do Curso de Relações 
Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), esta edição representa o esforço de 
docentes e discentes em levar à comunidade acadêmica a produção de jovens pesquisadores, 
permitindo a criação de mais um espaço para ideias e diálogos científicos no campo das Relações 
Internacionais. 
 Esta edição inaugural premia os melhores artigos do 2º Seminário Paraibano de Pesquisa 
em Relações Internacionais (SEPESPRI), com a publicação online de seus artigos. Os artigos 
publicados passaram por um processo seletivo, composto por uma avaliação cega por pares dos 
coordenadores dos Grupos de Trabalho e dos membros do corpo editorial da REI, contemplando, 
assim, publicações de autores de vários estados e universidades brasileiras. É expressivo o 
aspecto de que a revista, em seu número inicial, extrapole o âmbito regional e demonstre sua 
vocação nacional. Outro aspecto de destaque é a variedade de assuntos apresentados, com 
temáticas representativas da agenda atual de Relações Internacionais, da Economia Política 
Internacional à Segurança Internacional. 
 O artigo de Denyson Souza aborda o tema assaz contemporâneo sobre a governança 
regional de segurança na América do Sul. Fábio Nobre e Júlio Neto se voltam ao prestigiado 
caso do contencioso do Algodão entre Brasil e os EUA. Ainda no campo da Economia Política 
Internacional, Joseildo Lima e Fábio Franco debatem a emergência da China e os seus impactos 
para a ordem internacional no século XXI. Xaman Minillo e Gilberto Santos tratam em seus 
artigos temas pouco ortodoxos, como a sobrevivência política de Robert Mugabe e as 
negociações de paz relativas ao conflito do Sri Lanka. Os três últimos artigos focam a América 
Latina sob prismas diferenciados: João Lima escreve sobre as relações entre o Banco Mundial e 
o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, Thiago Lira discute, de maneira inovadora, a 
identidade brasileira a partir de sua candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016 e, finalmente, Jan 
Lacerda, Bruna Ribeiro e Geórgia Lima enfrentam o complexo tema da democracia na América 




 A partir do segundo número, a REI contará com o processo de double blind Peer Review, 
no qual o seu Conselho Editorial desempenhará papel fundamental na seleção dos artigos, como 
recomendam as normas editorias vigentes no país e no exterior. Pretende-se lançar o segundo 
número em breve, cumprindo o caráter semestral desta publicação. Desta forma, é com grande 
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